






















Oi ssertati ons & Theses ) 、 ODC (Digital Oissertation Consortium) 、 華藝線上
園書館(含CETD中文電子學位論文服務) 以及中興大學電子學位論文采統等，透
過這些學位論文資料庫可快速掌握國內外論文研究成果。有責查找各學科的會議論文
峙，可利用OCLC FirstSearch (ArticleFirst, ECO, PapersFi悶， Proceedi ngs ) 
及科按政策研究與資訊中心的科投資訊網路整合京統 (REAl ) 。此外， 中華庚國










您覺得這項訊息 : ð很有用 。有用 。不知道 匡歪互]
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